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docentes	e	investigadores	fueron	los	ejes	rectores	de	las	Jornadas	“50 años de antropología en 
Buenos Aires, 1958-2008”	que	se	realizaron	entre	los	días	8	y	10	de	octubre	en	la	Facultad	de	
Filosofía	y	Letras.	La	conmemoración	y	el	debate	se	organizaron	alrededor	de	 los	 siguientes	
paneles:	1.	Creación y primeros años. 1958-1966;  2. Debates internos y éxodo de profesionales. 
1967-1972; 3. Las ciencias antropológicas y el proyecto de la Universidad Nacional y Popular de 
Buenos Aires. Mayo 1973-septiembre 1974;  4.	Dictadura y resistencia. 1975-1983; 5. El proceso 
de apertura democrática y la antropología. 1984-1991; 6. El impacto de las políticas neoliberales 
en la producción antropológica. 1992-2001; Intersecciones en el quehacer antropológico. 
2002-2008. En	ellos	se	debatió	acerca	del		desarrollo	académico	y	político	de	la	carrera	desde	su	
creación	hasta	nuestros	días,	pasando	por	momentos	de	alta	inestabilidad	y	represión,	restricción	





alcanzados por la carrera, la conmemoración de lo vivido adquiere especial significación tanto 
para reflexionar sobre el rumbo de la labor académica como para recordar y seguir pidiendo 
memoria	por	la	verdad	y	la	justicia.	En	este	sentido,	se	destaca	la	reconstrucción	y	actualización	del	
listado	de	estudiantes,	graduados	y	docentes	de	la	carrera	desaparecidos	y	asesinados	en	la	última	
dictadura militar que se presentó en el panel final Construyendo memorias: estudiantes, docentes 
y graduados detenidos, desaparecidos y asesinados de la Carrera de Ciencias Antropológicas 
de la UBA, 1974-1983.	
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